








































































































































































































































































































報交流会),⑦ 10月 10日,⑧ 11月 7日,⑨

















































































































































(入 江 直 子)
- 116-


















































5人,14人,13人 6人 19人 (最終回は新
年度からボランティアを希望する者を含む)で
ある｡昨年から継続してボランティアを行う卒













































































































































































































































































































































































































































































































(古屋喜美代 ･入 江 直 子)
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